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Congestive Heart Failure (CHF) atau gagal jantung adalah keadaan 
patofisiologis berupa kelainan fungsi jantung sehingga jantung tidak mampu 
memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan. CHF 
mempengaruhi lebih dari 20 juta pasien di dunia dan meningkat seiring 
pertambahan usia kebanyakan mengenai pasien dengan usia lebih dari 65 tahun, 
dan sekitar 6-10% lebih banyak mengenai laki-laki dari pada wanita. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penatalaksanaan asuhan 
keperawatan pada pasien dengan CHF (Congestive Heart Failure) secara 
komprehensif melalui proses keperawatan. Penulisan karya tulis ilmiah ini 
mengambil kasus di Ruang Intensive Cardio Vascular Care Unit (ICVCU) pada 
12 Juli 2012 jam 07.30. Masalah keperawatan yang muncul pada kasus Tn.J 
adalah gangguan pertukaran gas, penurunan cardiac output, kelebihan volume 
cairan, dan intoleransi aktivitas. Penyakit gagal jantung merupakan kasus 
kegawatdaruratan karena jika penyebab yang mendasari tidak segera mendapat 
penanganan akan menyebabkan kematian. 
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Congestive Heart Failure (CHF) is pathophysiological condition which 
abnormal heart function so heart no has capable to strong pump of tissue 
metabolism needs. CHF to influence more 20 million patient in the world and 
most infected by patient ages with more 65 years old. 6 until 10 percent more 
infected by man than women. The purpose of the reseach are to know about the 
draw of nurse education on Congestive Heart Failure (CHF) patient according to 
comprehensive through nursing process. The research taken from instalation 
cardio vascular care unit on Dr. Moewardi hospital of Surakarta on 12 July 2012 
at 07.30 o’clock. Nursing problem which occur on Mr. J is disturb exchange of 
gas, decline of cardiac output, over of liquid volume and intolerance activity. 
Heart failure disease is kind of emergency cases because the sources of the disease 
if not helped it will be death.  
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